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IZ RADA HRVATSKOG ANDRAGOŠKOG DRUŠTVA 
32. (PROLJETNA) ANDRAGOŠKA KONFERENCIJA
(Zagreb, od 22. do 24. ožujka 2012.)
Hrvatsko andragoško društvo, nastavljajući svoju višegodišnju tradiciju, i u 2012. 
godini organiziralo je u Zagrebu, 32. (proljetnu) andragošku konferenciju. Na ovom 
stručnom skupu okupilo se je 50 sudionika, iz školskih ustanova, pučkih otvorenih 
učilišta, službi za zapošljavanje, obrtničkih komora i njihovih udruženja, gospodar-
stva i državne uprave. Ostvarene su ove stručne teme:
• Važnost razvoja politike obrazovanja odraslih
• Suradnja obrtnika i obrazovnih organizacija u obrazovanju odraslih
• Usmjeravanje karijere i obrazovanje odraslih
• Baze podataka u obrazovanju odraslih (iskustva i očekivana korist za obrazova-
nje odraslih)
• Pedagoško- metodičko usavršavanje majstora –stručnih učitelja iz obrtničkih radi-
onica
• Iskustva Crvenog križa u poučavanju poučavatelja za humanitarni odgoj
• Programi EU za unapređivanje odraslih (iskustva i nove mogućnosti)
• Pitanja informiranja o obrazovanju odraslih
• Nastavna pisma kao oblik dopisno- konzultativne nastave u obrazovanju odraslih
• Lokalno partnerstvo za zapošljavanje – nove mogućnosti
• Ujednačavanje obrtničkih kompetencija u Hrvatskoj i Austriji
• Važnost nacionalnog i međunarodnog umrežavanja andragoga
• Inkluzivnost – jedan od prioriteta u projektima obrazovanja odraslih (primjer 
gluhih osoba kao ciljne skupine).
U vrijeme održavanje andragoške konferencije predstavljen je i Zbornik radova s 
Međunarodne konferencije o obrazovanju odraslih organizirane u 2011. godini
Predavači, moderatori i uvodničari na ovom stručnom skupu bili su: Marija Luga-
rić, Ivan Šutalo, Ivan Obad, Mirjana Zečirević, Mile Živčić, Mirela Lekić, Ljerka 
Čačić, Ozren Pavlović Bolf, Milan Matijević, Ivan Vavra, Dragana Štrkalj, Igor 
Njegovan, Dražen Maksimović, Mirjana Juriša, Tihomir Žiljak i Jakov Bevanda.
33. (JESENSKA) ANDRAGOŠKA KONFERENCIJA
(Vodice, od 4. do 6. listopada 2012.)
Od 4. do 6. listopada 2012. godine Hrvatsko andragoško društvo organiziralo je u 
Vodicama 33. (jesensku) andragošku konferenciju. U radu ovog skupa sudjelovalo 
je 75 polaznika iz školskih ustanova, pučkih otvorenih učilišta, službi za zapošlja-
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vanje, obrtničkih komora i njihovih udruženja, gospodarstva i državne uprave.
Program konferencije obuhvatio je ove teme:
• Novim znanjima, vještinama i kompetencijama prema europskoj i svjetskoj kon-
kuretnosti
• Strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj
• Cjeloživotno profesionalno usmjeravanje – unaprjeđenje kompentencija potreb-
nih na tržištu rada
• Poduzetničko obrazovanje i stvaranje poduzetničke kulture
• Kompetencije i ishodi učenja u obrazovanju odraslih – teorija i praksa
• Polaganje ispita državne mature za kandidate koji završavaju školovanje u usta-
novama za obrazovanje odraslih
• Grundtvig program i program Erasmus for all - novosti u programima EU za 
unapređivanje obrazovanja odraslih
• Samovrednovanje u ustanovama za obrazovanje odraslih
• Perspektive razvoja obrazovanja odraslih
• Radionica kao metoda interaktivnog učenja odraslih
• Izazovi obrazovanja osoba treće dobi – mogućnosti novih obrazovnih mreža.
Predavači, moderatori i uvodničari bili su: Tatjana Dalić, Darko Belović, Dijana Vi-
can, Višnja Perin, Dragana Štrkalj, Višnja Francetić, Ozren Pavlović Bolf, Dražen 
Maksimović, Ivan Vavra, Jasna Matinko, Tihomir Žiljak, Jakov Bevanda i Slavko 
Trupeljak.
34. (ZIMSKA) ANDRAGOŠKA KONFERENCIJA
(Stubičke Toplice, od 21. do 23. veljače 2013.)
Hrvatsko andragoško društvo, od 21. do 23. veljače 2013. godine organiziralo je u 
Stubičkim Toplicama 34. (zimsku) andragošku konferenciju na kojoj je sudjelovalo 
65 sudionika iz školskih ustanova, pučkih otvorenih učilišta, službi za za zapošlja-
vanje, obrtničkih udruženja, gospodarstva, državne uprave, kao i drugih institucija 
čija je djelatnost u uskoj svezi s obrazovanjem odraslih.
Ostvarene su ove stručne teme:
• Aktivnosti na izradi Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije u Republici 
Hrvatskoj
• Uloga obrazovanja u gospodarskom razvoju
• Profesionalno, odgovorno i na polaznike usmjereno obrazovanje
• Uloga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u unapređivanju cjeloživotnog profe-
sionalnog usmjeravanja
• Programi EU za unapređivanje obrazovanja odraslih (iskustva i nove moguć-
nosti)
• Obrazovne potrebe u procesu restrukturiranja javnih poduzeća
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• Novosti u mjerama aktivne politike zapošljavanja s posebnim osvrtom na mjere 
obrazovanja i usavršavanja 
• Predstavljanje Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
• Aktualna pitanja obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj
• Nove inicijative za unapređivanje obrazovanja odraslih
Predavači, uvodničari i moderatori bili su: Neven Budak, Tatjana Dalić, Marina Ta-
talović, Mile Živčić, Mirjana Zečirević, Ozren Pavlović Bolf, Đuro Srbić, Gordana 
Gaković, Danica Lisičar, Kristina Alerić, Matej Petranović, Tihomir Žiljak, Jakov 
Bevanda i Ivan Vavra.
 
 
IZVANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE 
Hrvatskog andragoškog društva 
Sukladno sa Statutom Hrvatskog andragoškog društva, za vrijeme održavanja 34. 
andragoške konferencije, održana je u Stubičkim Toplicama, 21. veljače 2013. go-
dine Izvanredna skupština udruge, na kojoj je zaključeno da se u Statutu udruge 
broj članova Upravnog odbora poveća za dva člana. Za nove članove Upravnog 
odbora izabrani su Dražen Maksimović i Đuro Srbić.
U ovom rezdoblju održano je osam sjednica Upravnog odbora na kojima se ra-
spravljalo o pripremama skupova, programu Hrvatskog andragoškog društva, fi-
nancijskim i organizacijskim pitanjima.
 Ljudevit Šimunović
